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Мета і завдання. Вишивка – вид декоративного мистецтва, який прикрашав 
одяг з давніх часів та набуває все більшої популярності сьогодні. Метою роботи є 
дослідження, направлені на підвищення якості та конкурентоспроможності швейних 
виробів із вишивкою. Для вирішення цього завдання досліджено історію виникнення 
виробів із вишивкою; розглянуто способи використання вишивки у традиційному 
українському костюмі; розроблено класифікацію різноманіття різновидів вишивки, яка 
використовується як в традиційному, так і в сучасному костюмі, а також 
систематизовано існуючу інформацію про технічні рішення вишитого одягу для 
створення інформаційної бази з можливістю її розширення.  
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес 
проектування швейних виробів, оздоблених вишивкою. Предметом дослідження є 
підвищення якості та конкурентоспроможності швейних виробів із вишивкою. 
Методи та засоби дослідження. Дослідження базувалися на основі системного 
підходу, аналізу та синтезу інформації про різновиди вишивки та швейні вироби, що 
нею оздоблені. Обробка інформації проводилась за допомогою прикладних програм 
комп’ютерної техніки. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Розроблено класифікацію різноманіття різновидів вишивки, яка використовується як в 
традиційному, так і в сучасному костюмі, а також систематизовано існуючу 
інформацію про технічні рішення вишитого одягу для створення інформаційної бази з 
можливістю її розширення, оскільки дана група товарів набуває все більшої 
популярності та користується попитом всіх груп споживачів. 
Результати дослідження. На сьогоднішній день оздоблення швейних виробів 
вишивкою дає можливість значно розширити асортимент, адже завдяки різноманітним 
видам оздоблення можна надати привабливості та новизни старим речам, або ж 
створити ексклюзивний виріб. Вишивка – один із видів стародавнього народного 
декоративного оформлення текстильних виробів, при якому рисунок візерунка 
наносять на тканину за допомогою ниток, бісеру, стеклярусу, бусин тощо [1]. Це 
виконане швами орнаментальне або сюжетне зображення на різних матеріалах – один із 
найпоширеніших видів ручної роботи українських жінок і, зокрема, дівчат [2]. 
«Все нове – це добре забуте старе» з мемуарів Р. Бєртен, кравчині французької 
королеви Марії-Антуанетти. І справді ми повертаємось до мистецтва, започаткованого 
нашими предками ще в II ст. до н.е., оздоблення одягу різними символами складає 
скарбницю вірувань, звичаїв, обрядів, духовних прагнень, інтелекту народу. Відомо, що 
рушники з вишитими зображеннями голубів, півнів, коней, хрестиків тощо, 
були своєрідними магічними оберегами людини. Дизайнери світу використовують 
оздоблення вишивкою для створення своїх колекцій, ця тенденція з кожним роком 
набуває все більшої популярності. Актуальність і попит на швейні вироби, оздоблені 
вишивкою створює необхідність систематизувати різновиди цього асортименту – рис.1. 
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Рисунок 1 – Систематизація швейних виробів оздоблених вишивкою 
Далі було проаналізовано процеси проектування та виготовлення швейних 
виробів із вишивкою та надано рекомендації щодо технологічних параметрів та 
обладнання для виробництва цієї продукції. 
Висновки. Проведено аналіз та систематизовано існуючу інформацію про 
технічні рішення швейних виробів, оздоблених вишивкою. Впорядковану та 
формалізовану інформацію можна буде використати для створення інформаційної бази 
з метою підвищення конкурентоспроможності вишитого одягу. 
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